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Питання ефективності й результативності гендерних досліджень має ключове значення в процесі 
побудови програм діяльності центрів гендерної освіти. Тому важливим фактором, що впливає на 
ефективність системи діяльності центрів гендерної освіти, є рівень сприйняття ґендерних досліджень 
студентами та викладачами як ресурсу вільного духовного розвитку особистості: жінки та чоловіка, 
який адекватно відображає поточний стан гендерних справ у закладах освіти. Щоб встановити, 
наскільки наші освітні системи сприяють просуванню гендерної рівності або, навпаки, зміцненню 
наявних стереотипів, потрібно провести оцінку освітнього середовища в контексті гендерного 
підходу, Для проведення таких оцінок необхідне якісне дослідження, спрямоване на формування 
глибинного погляду на реальну ситуацію, напрями реформ освітньої системи та сприяння програмі 
досягнення гендерної рівності в освіті. 
Ключові слова: гендерний підхід, методологія соціальних досліджень, партиципаторний підхід, 
етнографія як метод якісного дослідження. 
 
Вступ. Питання ефективності й 
результативності гендерних досліджень має 
ключове значення в процесі побудови програм 
діяльності центрів гендерної освіти. Проблеми 
становлення ґендерних досліджень в освіті 
знайшли своє висвітлення в розвідках учених: 
Т. Барчунової, В. Гайденко, С. Гришак, 
Т. Дороніної, О. Кікінежді, О. Луценко, 
О. Петренко, Г. Петручені, О. Плахотник, 
О. Цокур та ін. У науковій літературі проблема 
гендерних досліджень в освіті аналізується, 
по-перше, з позиції міждисциплінарності, що 
зумовлює їх залежність від теоретичних засад 
та методологічних стандартів, прийнятих у тій 
чи іншій сфері. По-друге, потреба в подібних 
дослідженнях викликана тим, що існує певний 
брак праць, предметом яких виступала би 
власне сама методологія та методи гендерних 
підходів в освіті, потенціал систематичної 
саморефлексії та методів критичних 
досліджень. Оскільки сьогодні починає 
затверджуватися посткласична методологія 
соціального пізнання, створення інтегрованого 
підходу в гендерних дослідженнях у цілому є 
не тільки бажаним, а й певною мірою 
необхідним. Важливо розглянути, з якими 
основними методами має справу дослідник, 
який вивчає гендерний підхід в освіті. 
Отже, метою дослідження є огляд та 
аналіз методологічних особливостей 
дослідження гендерного підходу в освіті. 
Результати дослідження. Нами були 
відібрані наукові публікації, у яких 
висвітлювалися проблеми методології та 
методів дослідження гендерного підходу в 
освіті. Для цього був проведений пошук по 
сайту Національної бібліотеки 
ім. В.І. Вернадського, по сайту Гендерної 
бібліотеки проекту Центра гендерних 
досліджень Європейського гуманітарного 
університету, по сайту Музею історії 
жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху. 
а також були використані результати 
пошукової системи за науковими публікаціями 
Google Scholar. 
Первинний відбір публікацій здійснювався 
за запитами ―гендерний підхід‖, ―методологія 
соціальних досліджень‖, ―партиципаторний 
підхід‖, ―етнографія як метод якісного 
дослідження‖. Базисом ґендерного підходу є 
уявлення про те, що майже всі відмінності 
між статями, які традиційно вважаються 
природними, мають під собою не біологічне, 
а соціальне підґрунтя, і тому можуть бути 
враховані при підготовці фахівців у вищих 
навчальних закладах. Ця проблема 
розглядається в перспективі гендерних 
студій, гендерної освіти, гендерної 
педагогіки [1]. Основний напрям наукового 
пошуку – аналіз прихованого навчального 
плану (hidden curriculum) та його вимірів [1; 
2]. Такий підхід спонукає сучасних 
дослідників до проведення гендерного 
аналізу та гендерної експертизи навчальної 
літератури: підручників, навчальних програм. 
Результат проведення гендерної експертизи 
вітчизняної освітньої документації частково 
описані у в науковій літературі [2]. 
У різних країнах гендерний підхід має різну 
назву: гендерний аналіз, ―гендерні лінзи‖, 
гендерний вимір, гендерна інтеграція тощо [2]. 
Незважаючи на численні дослідження 
гендерного підходу в освіті, ця проблема 
залишається актуальною, що зумовлено, на 
нашу думку, такими основними причинами. 
По-перше, якщо перефразувати Д. Лорбер, 
учені скоріше вірять, ніж вірують, пов‘язаними 
з гендером. Дослідники в цих дисциплінах 
можуть змінити свої точки зору і підходи, але 
методи дослідження зазвичай не змінюються – 
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―більшість дослідників‖ твердо дотримуються 
набору методів, які є частиною традиційної 
науки [5]. 
Дослідження гендерних підходів крізь 
призму діяльності центрів гендерної освіти має 
свою специфіку, оскільки здійснюється в 
рамках соціальних наук. Тому для 
однозначного розуміння ситуації слід 
розглянути основні підходи щодо методології 
соціальних наук. 
Спробу розібрати підходи, у яких 
результуються колізії щодо вибору методології 
гендерних досліджень, було розглянуто в 
хрестоматії з гендерної педагогіки [1]. 
Т. Кліменкова виділяє позитивістську, 
інтерпретативну та критичну соціальну науки. 
При цьому, на думку авторки, всі 
позитивістським чином налаштовані 
дослідники, незалежно від того, якого варіанта 
позитивізму вони дотримуються, вважають, за 
краще використовувати кількісні методи, 
експерименти і статистичні дані, тобто 
―об‘єктивне‖ дослідження, і розглядати 
параметри буття, які вимірюються. На думку 
авторки, це дуже зручно для цілей 
прикладного дослідження. 
Інтерпретативна соціальна наука займається 
текстом. Інтерпретативна соціальна наука 
передбачає застосування включного 
спостереження та польові дослідження. Ці 
техніки вимагають багатогодинних 
персональных контактів із тими, з ким працює 
дослідник, причому контакти накладають свій 
відбиток на все проведення дослідження. 
Кінцева мета полягає в тому, щоб досягти 
розуміння і проінтерпретувати, як люди 
творять та підтримують свої соціальні світи. 
Дослідник збирає та інтерпретує інформацію 
зсередини ситуації. 
Л. Шалаєва, займаючись дослідженням 
відтворення практик гендерної нерівності в 
школі, використовувала етнографічне кейс-
стаді з застосуванням включеного 
спостереження на уроках; неформалізованих 
інтерв‘ю з учителями; контент-аналіз творів 
учнів загальноосвітньої школи. Значущою для 
дослідження була феміністська етнографія, 
яка, на відміну від традиційної, не тільки 
спирається на включене спостереження, 
вживання в ситуацію, використовує описову 
манеру викладу матеріалів польової роботи, 
але спрямована на подолання соціальної, 
гендерної та расової нерівності [4]. 
Критична соціальна наука являє собою 
третю науково-методологічну альтернативу. 
У рамках цих уявлень розвиваються 
структуралізм, особливо постструктуралізм, 
так звана ―реалістична соціальна наука‖, 
феміністські дослідження, теорія конфлікту, 
радикальна психотерапія. 
Цей напрям багато в чому згоден із 
критикою позитивізму, але доповнює її своїм 
зауваженням – що позитивізм захищає статус 
кво, оскільки стверджує незмінний порядок 
замість того, щоб розглядати сучасне 
суспільство як лише одну із стадій у загальному 
процесі. Соціальну теорію критична соціальна 
наука визначає як критичний процес 
дослідження, який іде за межі поверхових 
ілюзій, щоб розкрити реальні структури світу та 
допомогти людям змінити наявні умови, 
побудувавши для себе кращий світ. 
Н. Монахова [3] привертає увагу спільноти 
науковців-психологів до такої якісної 
методики, як партиципаторне дослідження в 
дії. Увага авторки зосереджується на моделі 
дослідження в дії та групової динаміки, 
розробленій К. Левіним, ідеях критичної 
педагогіки, сформульованих П. Фрейре. 
Діалогічний підхід і саморефлексія 
вимагають обов‘язкового включення 
дослідника в критичний процес, обговорення 
значень і перспектив. 
Партиципаторне дослідження в дії 
скеровується передусім на вивчення певних 
ситуацій саме з метою їхньої зміни або 
поліпшення добробуту залучених спільнот, 
як за допомогою вивчення та вирішення 
визначених проблем, завдяки підвищенню 
влади та контролю над процесом 
дослідження. Тому є необхідність 
використовувати низку якісних методів. 
Серед них можна, зокрема, назвати ведення 
рефлексивного журналу, збирання 
документів та їх аналіз, записи спостережень 
учасників, різноманітні опитування, 
структуровані або неструктуровані інтерв‘ю, 
вивчення окремих випадків тощо. 
Висновки. Підсумовуючи, необхідно 
наголосити, що сучасні дослідники 
використовують методи як позитивістської 
(традиційної), так і інтерпретативної і 
критичної соціальної науки, використовують 
якісні методи дослідження. Перспективи 
ґендерних підходів в освіті буде залежати, на 
наш погляд, від постійного прагнення 
викладача-дослідника інтегрувати свій 
практичний досвід у галузі соціологічного 
аналізу, теоретичні знання гендерного 
підходу в освіту, від професійно-
особистісних установок, а також від 
прагнення здійснювати постійне критичне 
переосмислення своєї діяльності та її 
основних результатів у команді однодумців. 
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Голованова Татьяна 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ 
ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ 
Вопросы эффективности и результативности гендерных исследований имеют ключевое 
значение в процессе построения программ деятельности центров гендерного образования. Поэтому 
важным фактором, влияющим на эффективность деятельности центров гендерного образования, 
является уровень восприятия гендерных исследований студентами и преподавателями как ресурса 
свободного духовного развития личности: женщины и мужчины, адекватно отражающим текущее 
состояние гендерного подхода в структурах образования. Чтобы установить, насколько наши 
образовательные системы способствуют продвижению гендерного равенства или, наоборот, 
укреплению существующих стереотипов, следует провести оценку образовательной среды в 
контексте гендерного подхода. Для проведения таких оценок необходимо качественное 
исследование, направленное на формирование глубинного взгляда на реальную ситуацию, 
направление реформ образовательной системы и содействие программе достижения гендерного 
равенства в образовании. 
Ключевые слова: гендерний подход, методология социальных исследований, партисипаторная 
методика, етнография як метод качественного исследования. 
 
Golovanova Tetyana 
METHODOLOGICAL APPROACHES AND RESEARCH METHODS OF GENDER 
ISSUES IN EDUCATION 
The questions of efficiency and effectiveness of gender studies are crucial in the process of building 
the programs for gender education activity centers. Therefore, an important factor that influences the 
effectiveness of the system of gender education activity centers, is the level of perception of gender studies 
of students, teachers as a resource of independent and personal spiritual development: a woman and a man, 
which adequately reflects the current status of gender approach in education. We need to determine the 
educational environment in the context of gender approach, in order to establish how our educational 
systems contribute to the promotion of gender equality or, on the contrary, the strengthening of existing 
stereotypes. Such determinations require qualitative research to establish a deep view of the actual situation 
to guide reforms in the educational system, and to facilitate a gender equality agenda. 
Key words: gender approach, the methodology of social research, participatory 
methods, method of ethnography.  
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